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The author investigated how much present-day young people know about the Japanese tradi-
tional honorific expressions and how they use them. 
The author gathered the data by questionaire from the fllowing students: 159 boy students at 
Rokkho Junior High School， 138 by students at Rokkho Senior High School， 150 girl students 
at Mukogawa Junior High School， 144 girl students at Mukogawa Senior High School， 100 
boy students and 100 girl students at Hyogo Presectural Hyogo Senior High School， and 156 
students at Mukogawa Women's University. 
The students were grouped according to the official school divisions they belong to; junior 
high， senior high and university， and according to the sexes thereof. The percentage w註S
calculated for each group， and then it was comp邑redwith that of the similar studies previous幽
ly done， such as the one by Hatsutaro Oishi. The author also compared the young people's 
knowldge of honorific expressions and their actions with their conciousness. 
(cf.“Consciousness of Honorific Expressions among Present-day Young People" by Ken-



































1. X先生の言ったようにやってみた 2.X先生は山本さんが入院したことを知っているか 3.前にX先
生に教えてもらったが忘れてしまった 4.兄がX先生に会いたいと言ってし、る 5.総菜がわかりしだいX



























③ 中学生-高校生間には， A・B'Cともに敬語使用率には大きな差はないが，高校生と大学生間には， A・B'C
ともに2倍以上の差がある
⑤ 「若¥"Jr写真」の敬語使用率は，全体的に低く，やでも中学生-高校生は右翼端に低い.
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注1.高3男・高3女の内訳のRは六甲高等学校，おは兵庫高等学校， Mは武嫁)1高等学校を示す。
2.表1の「発言」の項女印は，その語までの語が，敬語形式であることを示す。
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